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Marketing Information System merupakan subset dari sistem infonnasi 
manajemen yang menyediakan informasi untuk memecahkan masalah pemasaran 
perusahaan. Dalam model sistem informasi pemasaran subsistem input 
mengumpulkan data, yang dimasukkan kedalam database. Subsistem output 
terdiri dari program-program komputer yang mengubah data menjadi infonnasi 
bagi para pemakai yang nantinya akan digunakan alat pemenuhan kebutuhan 
infonnasi dalam pengambilan keputusan manajemen yang di fokuskan pada 
perencanaan pemasaran, yaitu penentuan prod uk, harga, tempat, promosi, dan 
bauran terintegrasi yang sesuai. 
Dalam menentukan memadai/tidaknya subsistem output menyediakan 
informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan manajemen pada PT. 
Kereta Api (Persero) dengan menjawab beberapa pertanyaan yaitu what products 
to sell? where? at what price? 10 whom? how? through whom? (Robert 1. 
Mockler, 1974:160). Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode 
kasus dengan teknik analisis penjodohan (pallernmatching). Pengumpulan data 
dilakukan melaJui survei ke perusahaan, kuesioner dan studi pustaka. 
Dari hasil penelitian pada sistem informasi pemasaran perusahaan, 
terutama pada subsistem output, yang dinilai berdasarkan query secara 
keseluruhan telah memadai digunakan dalam pengambilan keputusan manajemen 
perusahaan. 
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